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针对这个问题，杉村博文（2002）认为（5）表示等同关系（A ＝ B），而（6）既可以表示等同（A ＝
B），也可以表示归属（A∈ B）。王亚新（2012a）（2012b）也对这个问题也进行了分析，指出针对（6）这
种问句，其回答通常不能表示归属，只能表示等同。这是由于在问句“张老三是谁 ?”这一语义条件下，“张






















a.（张老三）就是那个人。	 A ＝ B，B: 有定
b. 那个人就是（张老三）。	 B ＝ A，B: 有定
c.( 张老三 )就是那三个人中的一个。	 A ＝ B，B: 无定 ?






a.（张老三）就是那个农民。	 A ＝ B，B: 有定
b. 那个农民就是（张老三）。	 B ＝ A，B: 有定
c.（张老三）就是一个农民。	 A ＝ B，B: 无定
d.* 一个农民就是（张老三）。	 B ＝ A，B: 无定
?? 王?汉语判断句中名词短语的语义与语用功能































“张老三是一个 NP”这个句子与 Fauconnier 分析的例（2）有共同之处，另外，也与坂原茂（1990）
提到的“属性同定的陈述句”，以及西山佑司（2003）提到的“倒置同定句”有相似之处，所不同的是，
坂原茂和西山佑司都未涉及宾语为不定 NP 的现象。




























等同（指认） 陈述 (说明 )
谁是 NP ＋ －





































（14）a. 他不是中国人吧 ?－	他就是中国人。(＝陈述，“就”表示肯定 )










?? ????????????????? ?? ???????
提高警察等官员的素质（?就／？才）是当务之急。（著者译）
c. ?????? ??.???????????? ??.????????????? ??.?????
?? ??.????????????????????????（朝日新聞 2010）

































































?? ????????????????? ?? ???????
b. 张老三是（那个）农民，不是（那个）工人。（指别）
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摘要：本文的目的是对汉语名词判断句（“是”字句与“名词谓语句”）中名词短语的语义与语用功能进行分析。在
以往的研究中，对判断句中名词短语的指称性和非指称性问题有过不少讨论，但大多注重句式结构变化以及由此带来的
语义差异等，而对句中名词短语的语义与语用功能等观察得不够深入。本文参照 Fauconnier（1985）的有关方法，将
名词短语的语义功能分为“角色”和“值”，从这个角度来分析名词短语的语义与语用功能以及对句式结构产生的影响，
并考察了“S是一个 NP”这一句式在表示属性陈述与对象指称之间的不同语义结构，同时就名词短语涉及的有定与无定、
类属与个体以及特定与非特定等方面的问题也做了一些分析。
关键词?名词短语、角色与值、有指与无指、有定与无定、类属与个体
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